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Because of the different ideas of communication between old and new inhabitants in developed 
towns, education for disaster prevention is one way for ability improvement of local disaster prevention. 
So the change of consciousness of students attending a lecture for local disaster prevention was 
investigated by a questionnaire survey at Ooami-Shirasato Town, Chiba prefecture. To make a map for 
seismic disaster prevention at local areas by themselves, they again recognized the importance of local 
disaster prevention, even students with high consciousness. On the other hand, they have some 
problems with local disaster prevention. For example, because the number of voluntary organizations 
for disaster prevention at Ooami-Shirasato town is lower than the average number in Chiba prefecture, 
they feel a necessity to make such a kind of organization. And loneliness of the aging is becoming a 
problem at the new town. From the local disaster point of view, it is a serious problem. 
 


















害を被ったにもかかわらず，1995 年 1 月 17 日午前 5 時
47分の発災から救出活動が行われ，約 11時間後の同日午



















































































































































 アンケート調査は，2007 年 7 月 11 日災害ボランティ
ア講座の開講式直後（以下アンケート 1）と 8月 22日の
修了式の直前（以下アンケート 2）の合計 2 回にわたり，
受講者に対して直接アンケート用紙を配布して回答を得
る方式により調査を実施した．回答者の性別および年齢構
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